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RINGKAST\N
I{APP' RHIZKHA ANI.{LIA F. NtM tt.oA 00() 0-55.200-1. N4aria.jerncrr t ,sarraPaka' di PT cakra Yo-ta Butni Manu'ggal Grabag-Magera*g (pergeroraa' pakanA1'arn Ras peter ur periode L nr er) ( p.;; ;',;;;;* ;;.;i;,.ift ,, o, *, NG s r I r )
Laporan PKL ditulrs be'dasarkarr 
.serarigkaiarr kegiatan praktek Kc.riaLapangan )'ang diraksanakan puoa t*ggar r lr4aret'su*pui dengan rg Aprir 2003 diPT cakra Yoga Burni 
-vatrunggut--'roru vtugetang. 
'il r.,"r. 
Keria l-apangan inibertujuan untuk tnengetahtri .""u,i la'gsLurg pe'gelolaa, pakan u'tuk avanr petelur.dirnulai dari pengaduun bul.,u,, Uuf.,, lriiggu rnenladi pakan jadr.
Materi 1"ang cliarnati adalalr peralatan da' *esin-rnesrn 'ang digLrnaka' dalarnproses pembuatan pakan rneliputi: tirnba'gan, ,nii.., ar,, grinder. baha' bakupen\rusun paka'' guda'g bahan 6aku dan gudung prodLrksi sefta sernrra f-asilitas 'anglnendukung' Metode yung digunakari alalah 
'p"*r'p"ti 
aktif dengarr rnengikutipro€ram kerja -v-aitu: proses pernbuatan 
. 
pakan. pengernasa' sarnpai cie'ganpenglnman' Metode pengumpulai't dutu dilakukar dJ;; wawarcara rnen_*u'akanbeberapa daftar pertanvaan seba-qai data prrrner da,, aata sek..ulder. diperoleh clari data-data perusahaan.
Berdasarkan hasil kegratan yan-u dilakukan dapat diketahui proses per'buatanpaka' telah dilakukan dengai baik. PerniHhan da' pe'gadaari bahan bak' didasarka'atas kebuttrlran' harga' kualitas. dan ketersediaan bahan- tersebirt di pasar. U.ii kualitasdilakukan secara fisik rneliputi. bau, i.k.r,,r, wa*a. ir.l.l"t.i,.,r. dan ada tidakny,ajarnur; sedangkan ,lij:S. g"1r" ;-"ai-vang dilakukan adararr uji kirnia, yaitu pakantersebut dianalisis di PT Golci Coin sLu'abayi setiap r, ir.Ju" ..rali. proses pernbuatarrpakan dalam seliari rata-rata 5 -iarn dengan menggunakan "Mirer Vertikal', kapasitas2 ton- natrtlll dalarn pencamplrran hanva diisi I]t-,5 ton. Sekali pfoses pen.uolahanpakan dari bahan baku rnasuk ,u,npri 
-dikemas 
rnernbutLrhkan waktu 45 rnenit, tiaphari'ya dihasilkan rata-rata 15 ton.tPakan berbent.k tepung atau rnesrr. pengernasanpakan jadi dengan karung prastik r.apasitas. tg d i""p""oiirnir, karena rangsungdikirirn ke petemakan. 
.SiJein p""yir";*" bahan baku pakan adalah sistern FIF.(First In First out) dan disusun .,ru,rg;lnyilang, serta diberi aras atau paret.
Kata kunci: ayarn petelur, laver. proses pengelolaan pakan.
ffi
